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TaxMaven
TheContemporaryTaxJournal’sInterviewwithMr.EricRyan
ǣȋȌǡMSTStudent


Howdidyougetinvolvedinthetaxfield?Wasthatyourplanwhenyoustartedlaw
school?
ǡǯǤ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Ǥ
ǡǤ
Ǥ
ǡ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
WhatledyoutoApple,PwCandDLAPiper?Whatareyourspecialtyareas?
ͳͻͺʹǡ
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ǡǡ
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
ǤǡǤ
ǡǡǦǦǤ
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ǡ
ƬǤǤǤǡ
ǤǡǤǤ
ǤǤǤǦǡ
ȋȌǤ
ǡǤ
ͳͻͻͲǯǡ
Ǥǯ
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ƬȌǡǤǤ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ǡǤ
Ǥ
ͳͷǡ
ǡǤͶͲǡ

Ǥ	ǡǡ
ǦǤ

Whatstandsoutasoneortwoofyourmostsignificantaccomplishmentsinyour
career?
ǡǤǤǦ
Ǥ	ǡǡ
Ǥǲǳ
ǯ
Ǥǡ
ǡǦ
ǡ

ǤǡǯǤ
ǤǯǤ
ǡǡ
ǡ
ȀǤȋȌǤ

HowdoyoukeepuptodatewiththechangesintaxlawandtheeverǦchanging
technologyoftheSiliconValleytechcompanies?
ǡǯ
ǤƬǡƬǡǯǡ
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ǡǤ
ʹͲͳ͹Ǥ
Ǥ
ǡǤ

Whatdoyouthinkisonekeyareaofourfederalorstatetaxsystemthatcould/should
beimprovedandwhy?
ǤǤǯ
ǤǤǤ͵ͷΨ
ʹͳΨǡǤǤ
ǦǤǤǡǯǤ

Ƭ
ǡʹͲʹʹǡǤƬ
ͳͻͷͶǤǡ
ȂǤ̵ǤǤ
Ǥǡ
ƬǤ

Whatdoyouthinkisthebiggestchallengefacingtaxprofessionalstoday?
ǡǤǡ

ǡ	ǡǡ	Ǥ
ǡǤ̵
Ǧ
ǤǡǤ

Whatadvicedoyouhaveforstudentspreparingforacareerintax?


̶̶Ǥǡ̵
ǡǡǡǡǤ
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Ǥǡ
Ǥ

Ifyoucouldhavedinnerwithanyone,whowoulditbe?
Ǥǡ
Ǥ
Ǥǡ
ǡǤǤǡƬǤ
Ǥ

Whatisthemostunusualiteminyourofficeorsomethinginitthathasspecial
meaningtoyou?
Ǥǡ
Ǥ
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